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Scandal cks L.S.A. 
It happens all around us. Men and 
women on the brink of a degree and 
a high paying job, a 200 million dol-
lar ministry or a job at the White 
House, pack it all in in a blaze of free-
dom and flesh. It all seems so 
distant-until it happens in your own 
backyard. It seems overnight, our 
beloved L.S.A. president has left 
B.C. Law and all its high ethics be-
hind for a motorcycle that can hit 
100 miles per/hour and a girl with an 
I.Q. that, on a good day, hits 90. 
Yes, my brothers and sisters, our 
leader has left us, with the Bar 
Review funds in one pocket and a 
ticket to ride in the other. Caught ex-
iting the Law School parking lot by 
the "always watchful" Gary Hart di-
vision of the Alledger photography 
staff, said president was heading off 
into the sunset with a jacket bor-
rowed from Peter Fonda and profes-
sional actress/airhead Justine 
Bateman keeping the back of his 
seat warm. Nothing has been heard 
since his departure, and insiders tell 
that both Idaho and North Dakota 
have offered political asylum for the 
exiled president. 
What led to his rapid departure is 
still a mystery. Some say it was the 
pressure, the promises made but 
found impossible to keep, others say 
it was the "lexis" habit he had 
formed at a local firm-pumping the 
funds for the ever present computer 
center into a machine that only left 
fully sexy smile and stimulating con-
versation by Justine that lured our 
moral leader away. Stronger men 
have fallen to tempting dreams of a 
large Harley and a small hickey. 
What now lies in the future of our 
crumbling moral fiber at B.C. Law? 
One can only hope that. new leader-
ship can rebuild on this severely 
cracked foundation. Yes, there is 
hope brothers and sisters, with the 
rapid departure of the president 
comes the dawning of new hope un-
rler the guidance of once vice-
president and now president-Mr. 
Fabulous. His plans for the new ad-
ministration? "Well first we re-do 
the office-you can tell by his taste in 
women that the past president had 
no sense of decor." After that, we 
have to wait and see, but our in-
siders tell us that "safe-sex" lectures 
will take the place of the now un-
funded Bar Review, and this report-
er is none the sadder. It's decadent 
institutions like this where the seeds 
of sin are sown, and where these 
problems begin. 
by Tammy F. Law 
him wanting more; "He couldn't A l 
stay away from it" friends said. Yet, ..a••-•• w.J --.a 
this reporter feels that it was the sin-
New "New" Honors System A~!~~~~~'~"' 
by Geraldo Riviera 
The Academic Honors committee, 
meeting secretly for the past six 
months in a Himmalayan 
monastery, recently announced the 
new graduation honors format that 
will be implemented beginning this 
year with the class of '88. 
, The new system, designed to re-
ward those who have managed to 
integrate social interaction with 
2L's gearing up at Bar Review in hopes of making high honors next year. 
their rigorous academic pursuits, 
will be correlated to the student's 
performance at the weekly Bar 
Reviews. This system was devised 
as a response to concerns that in 
past years too many graduates were 
receiving honors. 
The honor of summa cum laude, 
the highestforJ.D. graduates, will 
be awarded to those students who 
have never missed a Bar Review dur-
ing their three years at B.C.L.S. At 
the time of this report, only one 
potential '88 grad, Peter Hutton, is 
expected to be eligible for this honor. 
The award of "magnum" cum 
laude, in honor of our most famous 
graduate Tom Selleck, will be be-
stowed on all degree recipients who 
have closed a Bar Review at least 
ten times during their law school 
career. An additional requirement 
for this honor being that an ugly 
Hawaiian shirt was worn on three of 
those ten occasions, obviously in 
reverence to the honor's namesake. 
The controversial 3 of 10 rule was in-
stituted because the committee was 
concerned that too many '88 grads 
would become eligible for "mag-
quirement could be dropped for the 
class of '89 because of their dismal 
Bar Review attendance figures. 
Finally, cum laude honors will be 
bestowed on all graduates whose do-
nations to the event over the years 
total at least $35-the price of one keg 
of Budweiser. Although the commit-
tee was concerned about possible 
record-keeping improprieties for this 
requirement, Bar Review chairper-
son Dave "Chief" Gambert assured 
them that painstaking efforts have 
always been taken to record such 
"voluntary" donations. "The Chief" 
also commented that at this point 
"it would take a miracle" for any 
members of the class of '90 to ever 
receive cum laude status. 
On the whole, the committee was 
pleased with the results of the new 
requirements . Although many 
problems still need to be worked out, 
they expressed hope that the im-
plementation process would proceed 
smoothly. LSA President Tom 
Kerner was also overjoyed with the 
results because now even he has a 
realistic shot at a graduation honor. 
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Alledging is published officially once 
every school year (although this year 
it could be argued that it comes out 
• every other week). Most of the arti-
cles are submitted by the students 
of Boston College Law School, 
however, many don't receive their 
by-lines. Manuscripts, newsletters, 
our many advertisers, notices, etc. 
should reach us by 5:00 PM the 
Wednesday immediately preceding 
the intended publication date, 
though most never do! Copyrights 
or patents of other publication syn-
dicates hold no force in our juris-
diction. 
Staff 
Editor in Chief 
. . . "Spelling Bee" Pellegrino 
General Managing-less Editress 
... Deirdre "Mrs. Fabulous" 
Cunnane 
Social Director and Safe Sex 
Advisor 
. . . Mr. Fabulous 
Judicial Consultant 
. .. The Learned "Bork" Lee 
Whitehouse Reporter 
... Sam Donaldson 
Sports Disinformation Director 
. . . Jaime "The X-factor" Fuster 
Puerto Rican Liaison 
. . . Jaime Luis Fuster 
Legitimate Legal Articles Editor 
... whereabouts and identity 
unknown 
"Entertainment Tonight" Commen-
tators 
.. . Rosie 
.. . Steve Smith and the N akeds 
Canine Correspondent 
.. . The Legal Beagle 
Staff Comedians 
. . . William Wade "Boggs" Kaliff 
... Mike "I'll have a glass of dry" 
Sherry 
... Paula "Curry Powder" 
. .. Cecile Garcia "Little Lovable" 
. .. Maribeth "Sicilian" Pettrizzi 
... John Reilly('s) "Roast Beef" 
... Natalie Stella "D'Oro"' 
... Peter "THE CLAW" Carney 
... Bob Danislewqueskiynewski 
... Kevin "my life as a dog" Clancy 
. . . Herbert "Ragin' Cajun" Quinn 
Hair Stylist 
. .. Dave "the dude with the hair" 
Gorman 
Refreshments 
.. . Parkside Deli 
Batter - Up! 
Dean Lutch is not 
only a Basketball star 
but he has recently 
been seen practicing 
for the upcoming soft-
ball tourney. 
Marvin Gardens 
Do Not Pass Go, Do Not Collect $100 
'' I '11 be back.'' First Schwarzeneg-
gar said it, then his workout buddy 
Elgin said it. Invariably, Rosie will 
issue this same message come May. 
However, as this is the much await-
ed Alledging issue, you're not gon-
na find your ol' pal Rosie on Page 
Two. Rosie'll be back, about two 
more pages in the enclosed copy of 
the Alledger, that is. Yup, our 
sweetheart of an editor, that spell-
ing prodigy, Bernie Pellegrino decid-
ed to give Rosie a brief respite and 
called the local temp agency for a 
substitute investigative reporter of 
Rosie's caliber. To make a short sto-
ry shorter, he got me instead. So 
Rosie, sit down, put your feet up, 
watch some GLOW and enjoy your 
well deserved one hour vacation, be-
cause Marvin is here to pinch-hit 
with an erudite expoundation of the 
BCLS condition . 
For starters, ol' Marv would like 
to express a few unsolicited words 
on his distinguished botanical col-
league. I really appreciate Rosie be-
cause success in journalism and 
subsequent celebrity status haven't 
changed him in the least. Rosie is 
still the same modest person he was 
when we served as cub reporters on 
that well-respected supermarket tab-
loid, Weekly World News. This guy 
has had ample opportunity to lam-
baste · those who downplay his 
celebrity, yet he has always been a 
pillar of reserve. He has rrierely 
shrugged these slights off as 
products of professional jealousy 
and has continued about his 
business. 
A perfect example of this jealousy 
is reflected in the most recent 
Bounty paper towel commercial. The 
segment is billed as the "Battle of 
the Rosies", yet the renowned 
columnist is nowhere to be found . 
What kind of a farce is this? A gift-
ed talent is snubbed and a washed 
up old ex-jock (a.k.a. Rosie Grier) is 
used instead. When I witnessed this 
travesty, I sat dumbfounded and 
thought aloud, "These idiots, don 't 
they know that sales would skyrock-
et if they put the real Rosie before 
the camera to tell that surly old 
diner counterperson what she should 
do with 'the quicker picker-upper?''' 
I was so outraged that I personal-
ly contacted Rosie to solicit his opin-
ion. In keeping with his humble 
character, Rosie insisted that Grier 
was the real celebrity and should be 
a spokesperson for Bounty. Besides, 
he felt that national television ex-
posure would hamper his journalis-
tic efforts. Rosie averred that, "A 
low-profile must be maintained if I 
am to keep my finger on the pulse of 
BCLS. I have to operate behind the 
scenes. Once people know who I am, 
they'll be reluctant to divulge the 
full story. Anyway, Grier gets stuck 
demonstrating an inferior product 
(a.k.a. "another leading brand") and 
Rosie, doesn't back any losers." 
Well, enough said on Rosie. I my-
self have also tried my hand at pulse-
taking and would now like to take 
this opportunity to express some of 
my thoughts and ask some of the 
questions of interest to me (which 
therefore must be of interest to you) 
regarding BCLS. 
For starters, I think that people 
really appreciated J.D. Jughead for 
the straightforward, heartfelt advice 
he gave to the inquiries of perplexed 
students. Many of us needed his help 
to fit in at BCLS. It's a pity that one 
indiscretion on his part led to a 
lengthy suspension~ C'mon Bernie, 
even Gary Hart could get back in 
the race despite his indiscretion(s). 
Has Mr. Fabulous likewise been 
suspended? . .. Is he J .D. Jughead? 
Does Newton Campus have a 
parking lot, or is that what the 
pothole infested moonscape is sup-
posed to be? 
Why do they have Law Revue at 
another college? . .. Is BCLS actual-
ly affiliated with this institu-
tion? . .. Beats me. 
Do we have a law library, or is that 
the sauna? 
Has Room 315 been comman-
, deered by dining services for use as 
an auxiliary meat freezer? 
Does the change machine in the 
Snack Bar ever work? Does it ever 
work when the vending machines ar-
en't out of order? 
Is the Stuart Hall BayBanks 
machine permanently ''temporarily 
out of service?" 
Personally, I think the recent hall-
way beautification project has actu-
ally diminished the property value. 
Just out of curiosity I have two fur-
ther questions on this matter. 1) Is 
the administration paranoid, or 
would anybody try to steal one of 
these monstrosities if it weren't bolt-
ed to the wall? and 2) Do you think 
the hallway would look better if we 
parked that interestingly painted 
Renault Alliance in front of 315? 
And if we did, could it start at be-
low freezing temperatures? 
Does the BCLS basketbail team 
actually play any games during the 
Western New England tournament, 
or do they just forfeit these games 
Dean Smith 
because they take up valuable drink-
ing time? 
Is it Jaime L. or Jaime X. Fuster? 
The Quonset Hut floor, . which 
hasn't been cleared of dust since the 
Johnson Administration (Andrew 
that is), is the proverbial tort wait-
ing to happen. Unfortunately, a 
former part-time James Sokolove 
employee is no longer living up-
stairs. 
Is there a solitary BCLS organiza-
tion that hasn't held a raffle? 
Why is the Third World Law J our-
nal located in Stuart basement while 
the rest of the law reviews and the 
UCC Reporter Digest are located on 
the fifth floor? 
Is Quinn Hebert the only person 
that could make pocket billiards a 
contact sport? 
Are BC snowplow operators 
stoned, or do they just enjoy plow-
ing up dirt instead of walkways? 
Is Professor Plater really running 
a whitewater rafting expedition 
from the library to the back parking 
lot next spring? 
Why does Springbreak begin in 
February? 
Do Grimes judges love to hear 
themselves talk? Do first-year as-
sociates get off on sec.ond-year law 
students addressing them as ''Your 
Honor?" Do first-year associates en-
joy having the last word ... for a 
change? . .. Is the Pope Catholic? 
Do Grimes Brief correctors really 
enjoy assessing the old penalty 
points? .. . Does a bear@%# * in the 
woods? 
Well, that's about it for this bi-
week. Hope I gave you something to 
think about. But before I head back 
to my mundane life at the ol' temp 
agency, I'd like to leave you with 
this bi-week's installment of BCLS 
sound-alikes. You know, for over two 
years now I have been convinced 
that our own Dean Smith is actual-
ly the coach of the University of 
North Carolina Tarheels basketball 
team. Maybe BC will name its new 
fieldhouse after him. 
Dean Smith 
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M u z z l i n g  t h e  F a m o u s  B e a g l e  
Y e s ,  m y  f r i e n d s ,  t h e r e ' s  b e e n  a  
c o u p  d ' e t a t  h e r e  a t  t h e  A l l e d g e r .  
I n  t h e  s p i r i t  o f  P a n a m a n i a n  
s t r o n g m a n ,  G e n e r a l  M a n u e l  N o r e i -
g a ,  I  h a v e  m u z z l e d  t h a t  o u t s p o k e n  
m u t t  f r o m  N e w  H a v e n ,  t h e  L e g a l  
B e a g l e .  A c t i n g  a s  t h e  v o i c e  a n d  c o n -
s c i e n c e  o f  t h i s  r e s p e c t e d  L a w  S c h o o l  
T h e  
L e g a l  
E a g l e  
c o m m u n i t y ,  I  p u t  t h i s  s a d  p u p p y  
w h e r e  h e  t r u l y  b e l o n g s ,  i n  t h e  D o g -
h o u s e ! !  N o  m o r e  m i l k b o n e s  f o r  t h i s  
c a n i n e .  D o n ' t  w o r r y  t h o u g h ,  h e  c a n  
h a v e  a l l  o f  t h e  A L P O  h e  w a n t s ,  w h e n  
h e ' s  r e l e a s e d  i n  t w e n t y  y e a r s ,  t h a t  
i s .  A n d  r e m e m b e r ,  i n  t h e  i n i m i t a b l e  
w o r d s  o f  L o r n e  G r e e n e ,  " T w e n t y  
y e a r s  t o  h i m  i s  l i k e  1 4 0  y e a r s  t o  y o u  
a n d  m e . ' '  
O f  c o u r s e ,  t h e r e  a r e  m a n y  q u e s -
t i o n s  s t i l l  t o  b e  a n s w e r e d .  F i r s t ,  
w h a t  d i d  t h e  B e a g l e  d o  t o  b e  m u z -
i n  t h e  D o g h o u s e ?  S i m p l y  p u t ,  t h i s  s t r a y  d o g  r e c e i v e d  D u e  P r o c e s s .  c o n v i c t e d  c a n i n e .  T h e  o n l y  w a y  t o  i n -
s t r a y  d o g  d i d  a  n u m b e r  o n  o n e  t o o  T h e r e  i s ,  h o w e v e r ,  o n e  b o n e  o f  c o n - s u r e  a  j u r y  o f  h i s  p e e r s  w o u l d  b e  t o  
m a n y  f r o n t  l a w n s .  A s  a n i m a l  c o n t r o l  t e n t i o n  t h a t  t h e  B e a g l e  m a y  r a i s e  o n  s u b p o e n a  t w e l v e  p u p p i e s  f r o m  t h e  
o f f i c e r  o f  B C L S ,  a n d  p r o s e c u t o r  i n  a p p e a l ,  n a m e l y ,  t h a t  h e  w a s  N e w  H a v e n  i n t e l l i g e n s i a .  B u t ,  t h a n k  
t h i s  c a s e ,  I  c h a r g e d  t h e  B e a g l e  w i t h  d e p r i v e d  o f  h i s  s i x t h  a m e n d m e n t  t h e  L o r d ,  t h e y  a r e  b e y o n d  o u r  j u r i s -
a  n u m b e r  o f  s e r i o u s  o f f e n s e s  i n  t h e  r i g h t  t o  c o u n s e l .  A l t h o u g h  h e  w a s  d i c t i o n .  
w r i t i n g  o f  h i s  p u r p o r t e d  " c o l u m n " .  o f f e r e d  h e l p  f r o m  t h e  L e g a l  A s - T h e  f i n a l  q u e s t i o n  t o  b e  a s k e d ,  i s :  
A m o n g  t h e s e  c h a r g e s  w e r e  i n c e s s a n t  s i s t a n c e  B u r e a u  a n d  i t s  e s t i m a b l e  D i d  t h e  B e a g l e  r e c e i v e  a  f a i r  s e n -
d r i v e l ,  i n c o h e r e n t  r a m b l i n g s ,  a n d  l e a d e r ,  P r o f e s s o r  M a r k  S p e i g e l ,  h e  t e n c e ?  O f  c o u r s e  h e  d i d .  W e  s o u g h t  
m o r e  s e l f - s e r v i n g  p l a t i t u d e s  t h a n  w i s e l y  t u r n e d  t h e m  d o w n .  ( I t  i s  l i k e - t o  p u t  t h e  p u p p y  a s l e e p ,  b u t  t h e  j u r y  
t h e r e  a r e  s p o t s  o n  a  D a l m a t i o n  ( t h e  l y  t h a t  t h e  L A B  a n d  i t s  v e n e r a b l e  c o n v i c t e d  h i m  o f  t h e  l e s s e r  i n c l u d e d  
B e a g l e  f o r  S u p r e m e  C o u r t ? ) .  T h e  l e a d e r  w i l l  n o t  p a s s  c o n s t i t u t i o n a l  o f f e n s e .  A s  i t  n o w  s t a n d s ,  t h e  B e a -
m o s t  s e r i o u s  c h a r g e  a g a i n s t  t h i s  m u s t e r  o n  t h e  s i x t h  a m e n d m e n t . )  I n - g l e  w i l l  b e  e l i g i b l e  f o r  p a r o l e  i n  f i v e  
p o o d l e ,  h o w e v e r ,  w a s  t h e  c o n t i n u o u s  s t e a d ,  t h i s  r a b i d  d o g  d e c i d e d  t o  y e a r s .  T h e r e  i s ,  h o w e v e r ,  o n e  w a y  t o  
a n d  u n a b a t e d  u s e  o f  t r i t e ,  h a c k n e y e d  r e p r e s e n t  h i m s e l f .  A n d ,  a s  t h e  o l d  i n s u r e  t h a t  t h i s  d o g  n e v e r  e a t s  p u p -
p h r a s e s  w h i c h  r e n d e r e d  e v e n  t h e  s a y i n g  g o e s ,  " A n y  l a w y e r  w h o  p y  c h o w  a g a i n .  O n l y  y o u  c a n  m a k e  
m o s t  o b j e c t i v e  r e a d e r  i n  a  s t a t e  o f  r e p r e s e n t s  h i m s e l f  h a s  a  f o o l  f o r  a  s u r e  t h a t  t h e  B e a g l e  w i l l  n e v e r  d i s -
u n c o n t r o l l e d  n a u s e a .  I t  s h o u l d  b e  c l i e n t . "  T h i s  i s  n o t  t o  p u r p o s e f u l l y  g r a c e  t h e  p a g e s  o f  h i s  p u b l i c a t i o n  
n o t e d  t h a t  t h e  a b l e  p r o s e c u t o r  d i d  d e m e a n  t h e  B e a g l e ,  o n e  d o e s  n o t  a g a i n .  O n l y  y o u  c a n  p r o t e c t  y o u r  
n o t  s e e k  a  c h a r g e  o f  r e c k l e s s  s p e l l - n e e d  t h i s  s t a t e m e n t  t o  c a l l  h i m  a  o w n  i n t e l l i g e n c e  f r o m  b e i n g  i n s u l t -
i n g  i n  t h e  i n d i c t m e n t ,  f o r  I  k n e w  t h i s  f o o l .  e d  b y  t h e  v a p i d  p a w  o f  t h e  B e a g l e .  
d o g  a l r e a d y  h a d  a  g r e a t e r  c h a l l e n g e  T h e  n e x t  q u e s t i o n  t o  b e  a s k e d ,  i s :  T e l l  y o u  f a v o r i t e  A l l e d g e r  r e p o r t e r ,  
t h a n  a n y  h u s k y  i n  t h e  I d i t a r o d  R a c e .  W a s  t h e  B e a g l e  c o n v i c t e d  b y  a  j u r y  t e l l  y o u r  f a v o r i t e  L S A  r e p r e s e n t a -
T h e  n e x t  q u e s t i o n ,  o b v i o u s l y ,  i s :  o f  h i s  p e e r s ?  T h i s  t o o  i s  a  t r o u b l i n g  t i v e ,  a n d  b e g r u d g i n g l y ,  e v e n  t e l l  
D i d  t h e  B e a g l e  r e c e i v e  a  F a i r  T r i a l ?  i s s u e  w h i c h  m a y  b e  r a i s e d  o n  a p p e a l .  y o u r  m e e k  L S A  p r e s i d e n t  T o m  
T h e  a n s w e r  i s  e q u a l l y  o b v i o u s ,  o f  T o  s u g g e s t  t h a t  t h i s  d u m b  d o g  e v e n  K e r n e r  t o  c a l l  f o r  a  b o y c o t t  o f  t h i s  
c o u r s e  h e  d i d .  A n y  l a w  a b i d i n g  h a s  a n y  p e e r s  i s  a  b i t  f a r  r e a c h i n g .  n e w s p a p e r  i f  t h e  B e a g l e  e v e r  b a r k s  
c i t i z e n  w h o  i s  k n o w l e d g e a b l e  o f  E v e n  t h o s e  m u t t s  i n  t h e  d o g  p o u n d  a g a i n ! ! !  
d • c a u x - · R e V i e i i i - " N  u e s  
b y  H e r b e r t  Q u i n n  
W e l c o m e  b a c k  t o  t h e  f i f t h  f l o o r !  I t  
h a s  b e e n  p r e t t y  b o r i n g  u p  i n  G e e k .  
l a n d ,  b u t  t h i n g s  h a v e  b e e n  h e a t i n g  
u p .  T h e  f i v e  E I C ' s ,  i n  a  m a j o r  b r e a k  
f r o m  t h e  r e s t  o f  t h e  l a w  s c h o o l s  i n  
t h e  w o r l d ,  h a v e _  d e c i d e d  t o  c h a n g e  
t h e i r  m e m b e r s h i p  p o l i c i e s  i n  o r d e r  t o  
m o r e  a c c u r a t e l y  ·r e f l e c t  t h e  a b i l i t i e s  
n e c e s s a r y  f o r  c o m p e t e n t  s t a f f  m e m -
b e r s h i p .  A l t h o u g h  t h e  a d m i n i s t r a -
t i o n  ( e s p e c i a l l y  t h e  p u b l i c a t i o n s  
c o m m i t t e e )  h a s  t h r e a t e n e d  t o  w i t h -
d r a w  t h e i r  s u p p o r t  f r o m  t h e  r e v i e w s ,  
t h e  r e v i e w s ,  a f t e r  a l l ,  a r e  s t u d e n t  r u n  
p u b l i c a t i o n s  a n d ,  a s  E I C  C o g a n  o f  
I n t e r n a t i o n a l ,  s a i d ,  " W e ' l l  g o  u n d e r -
g r o u n d  i f  w e  h a v e  t o ,  b u t  I  p r o m i s e  
t h a t  p u b l i c a t i o n  w i l l  c o n t i n u e  o n  
s c h e d u l e . ' '  
T h e  i m p e t u s  b e h i n d  t h e s e  c h a n g e s  
a p p e a r s  t o  h a v e  o c c u r r e d  a t  a  c h a n c e  
m e e t i n g  o f  t h e  f i v e  E I C s  ( S a l l y ,  
G r e t c h e n ,  G r e g ,  D a n  &  P e t e )  o n  t h e  
f o u r t h  f l o o r  o f  t h e  l i b r a r y  i n  t h e  t h i r d  
c u b i c l e  o n  t h e  r i g h t .  T h e  E I C s  
a g r e e d  t h a t  s i n c e  f i r s t - y e a r  g r a d e s  
a r e  t o o  a r b i t r a r y ,  a  l L ' s  g . p . a .  i s  n o t  
i n d i c a t i v e  o f  h i s  a c a d e m i c  a b i l i t y .  
T h e  E I C s  a l s o  r e c o g n i z e d  t h e  f a c t  
t h a t ·  e v e n  a  m o n k e y  c o u l d  b e  t r a i n e d  
t o  r e s e a r c h ,  w r i t e  a n d  " w a n g "  a n  a r -
t i c l e  o f  p u b l i s h a b l e  q u a l i t y .  C o n s e - ·  
q u e n t l y ,  t h e  E I C s  v o t e d  t o  r e p l a c e  
t h e  o l d  r e q u i r e m e n t s  ( 1 s t  y e a r  
g r a d e s  &  t h e  w r i t i n g  c o m p e t i t i o n )  
w i t h  a  n e w  s t a n d a r d i z e d  t e s t .  T h e  
t e s t ,  h o p e f u l l y ,  w i l l  r e s u l t  i n  a  m o r e  
e l i t e ,  b e t t e r  p r e p a r e d  s e c o n d - y e a r  
s t a f f .  
T h e  t e s t ,  e n t i t l e d  " T h e  B o s t o n  
C o l l e g e  L a w  R e v i e w  E x a m "  
( B C L R E ) ,  i s  b r o k e n  d o w n  i n t o  s e v e r -
a l  p a r t s .  F i r s t ,  t h e  l L  m u s t  b e  a b l e  
t o  n o t  o n l y  o p e r a t e ,  b u t  a l s o  f i x  a  
p h o t o  c o p y i n g  m a c h i n e .  T h i s  p a r t  o f  
t h e  B C L R E  w i l l  b e  c o n d u c t e d  b y  t h e  
X E R O X  C O R P .  T h e  l L  m u s t  a l s o  
b e  a b l e  t o  t y p e  c o n t i n u o u s l y  o n  t h e  
W a n g  f o r  a n  1 8  h o u r  p e r i o d .  T h e  l L  
m u s t  a l s o  s h o w  p r o o f  o f  a t t e n d i n g  a t  
l e a s t  f i v e  B C L S  s o c i a l  f u n c t i o n s ,  t w o  
o f  w h i c h  m u s t  b e  e i t h e r  a t  C a l i f o r -
n i a  S t .  o r  W i l l o w  S t .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  
l L  m u s t  d e m o n s t r a t e  t h e  a b i l i t y  t o  
s i m u l t a n e o u s l y  p r o o f r e a d ,  d r i n k  
b e e r  ( B u d ,  n o  g r e e n  b o t t l e  s t u f f )  a n d  
e n g a g e  i n  s t i m u l a t i n g  c o n v e r s a t i o n .  
,  T h e  l L  m u s t  a l s o  h a v e  a f f i d a v i t s  
f r o m  t h r e e  p r o f e s s o r s  a t t e s t i n g  t o  
t h e  l L ' s  a b i l i t y  t o  s k i p  c l a s s e s .  F i -
n a l l y ,  t h e  l L  m u s t  f u r n i s h  p r o o f  t h a t  
t h e r e  i s  n o  p o s s i b l e  c h a n c e  t h a t  t h e  
l L  c o u l d  p o s s i b l y  g e t  a l o n g  w i t h  a n y  
3 L  e d i t o r i a l  b o a r d .  
A l t h o u g h  t h e r e  w a s  m u c h  i n f i g h t -
i n g ,  t h e s e  r e q u i r e m e n t s  w e r e  u n a n i -
m o u s l y  a p p r o v e d .  T h e  c h a n g e s  g o  
i n t o  e f f e c t  w i t h  t h e  i n c o m i n g  
1 9 8 8 - 8 9  s t a f f .  S a l l y  W a l k e r ,  s p e a k -
i n g  f o r  t h e  f i v e  E I C s ,  s t a t e d ,  " W e ' r e  
d o i n g  t h e  b e s t  t h i n g  f o r  t h e  s c h o o l  
e v e n  i f  i t  d o e s  m e a n  t h a t  o u r  c r e d i t s  
w i l l  b e  t a k e n  a w a y  a n d  w e  w o n ' t  
g r a d u a t e . "  ( s o b ,  s o b )  D a n  K a g a n ,  
r e a l i z i n g  t h e  b o l d n e s s  o f  t h e  m a n e u -
v e r ,  c a s u a l l y  r e m a r k e d ,  " S o m e t i m e s ,  
t h e  f e w  h a v e  t o  s a c r i f i c e  f o r  t h e  
m a n y . "  O f  c o u r s e ,  t h e s e  c h a n g e s  w i l l  
a p p e a r  t o  b e  c o n t r o v e r s i a l  a t  f i r s t ,  
b u t  t h e  t r a n s i t i o n  s h o u l d  g o  s m o o t h -
l y  o n c e  e v e r y o n e  a c c e p t s  t h e  n e w  
B C L R E .  I  a m  c e r t a i n  t h a t  o n c e  t h e  
n e w  a n d  i m p r o v e d  s t a f f s  a r e  s e l e c t -
e d ,  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  t h e  r e s t  
o f  t h e  s c h o o l  w i l l  c o n g r a t u l a t e  t h e  
E I  C s  f o r  h a v i n g  t h e  v i s i o n  t o  b r i n g  
B C L S  t o  t h e  f o r e f r o n t  o f  s t u d e n t  r u n  
p u b l i c a t i o n s .  
P r o f e s s o r  B e r n e y  a n d  M a r g e  S h e r m a n  a r e  a l r e a d y  p r a c t i c i n g  f o r  n e x t  y e a r s '  
L a w  R e v u e  S h o w  
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T r a s h  C a n  - T e n u r e d  
I  t h i n k  i t  s t i n k s  
a l m o s t  a s  m u c h  a s  t h i s  
b a s e m e n t  h a l l w a y .  
M a n h a t t a n  D e e d  - l L  
T h e y ' r e  b e i n g  t a k e n .  I  
k n o w  t h e y  p a i d  m o r e  
t h a n  $ 2 4  f o r  m e .  
W a t e r  F o u n t a i n  
J . D .  ' 8 2  
I t ' s  f i n e  w i t h  m e  
u n l e s s  i t  e n t a i l s  m y  
c o n v e r s i o n  i n t o  a  " B e e r  
B u b b l e r "  a s  t h e  C h i e f  
h a s  s u g g e s t e d .  
B y  M i k e  S h e r r y  a n d  C e c i l e  G a r c i a  
" F i r e s "  - l L  
I t ' s  g r e a t ,  w i t h  m y  
l i m i t e d  s o c i a l  a n d  
a r t i s t i c  s i g n i f i c a n c e  I  
f e a r e d  I  w o u l d  b e  
r e l e g a t e d  t o  " S e s a m e  
S t r e e t . ' '  
D e s k  C h a i r  
E x p e l l e d  
I  t h o u g h t  i t  w a s  f i n e  
u n t i l  Z y g  P l a t e r  t r i e d  
t o  p u t  a  f i c u s  
b e n j a m a n i s  o n  m y  f a c e .  
P h o t o c o p i e r  - 2 L  
I  d o n ' t  k n o w ,  I  o n l y  
w o r k  h e r e  . . .  
s p o r a d i c a l l y .  
F i r s t  Y e a r  F a n d a n g o  
b y  B o b  D a n i s z e w s k i  
C i t i n g  " f a i l i n g  h e a l t h  a n d  m o u n t -
i n g  d e b t s " ,  a l l  2 7 6  f i r s t - y e a r  s t u -
d e n t s  w i t h d r e w  f r o m  t h e  l a w  s c h o o l  
y e s t e r d a y  m o r n i n g ,  s e n d i n g  a  s h o c k  
w a v e  t h r o u g h  t h e  B C L S  c o m -
m u n i t y .  
C o n f u s i o n  e n g u l f e d  t h e  N e w t o n  
c a m p u s  t h r o u g h o u t  t h e  d a y  a s  
r u m o r s  o f  t h e  e x o d u s  s p r e a d  a t  a  d i z -
z y i n g  p a c e .  A t  t h e  a p e x  o f  p a n d e m o -
n i u m ,  a  d a z e d  D e a n  D a n  C o q u i l e t t e  
e m e r g e d  f r o m  h i s  o f f i c e  t o  c o n f i r m  
t h e  s h o c k i n g  n e w s  b e f o r e  a n  i m -
p r o m p t u  g a t h e r i n g  o f  r e p o r t e r s .  
R e a d i n g  f r o m  a  p r e p a r e d  s t a t e -
m e n t ,  C o q u i l e t t e  d e n o u n c e d  " s p e c u -
l a t i o n "  t h a t  t h e  w i t h d r a w a l s  
r e p r e s e n t e d  t h e  u n a n i m i t y  o f  t h e  
s t u d e n t s '  a c t i o n  a s  " l a r g e l y  c o i n -
c i d e n t a l  s o  f a r  a s  w e  c a n  t e l l  a t  t h i s  
t i m e . "  
C o q u i l e t t e  a l s o  a n n o u n c e d  m e a s - t h e  l o s s  o f  p o t e n t i a l  s u m m e r  i n t e r n s ,  
u r e s  f o r  d e a l i n g  w i t h  t h e  s u d d e n  v o i d  P l a c e m e n t  D i r e c t o r  J e a n  F r e n c h  
i n  e n r o l l m e n t ,  i n c l u d i n g :  s a i d  n o .  " T h e  b o t t o m  l i n e ,  r e a l l y , "  
- t h e  a p p o i n t m e n t s  o f  a  f a c u l t y  t a s k  s h e  s a i d ,  " i s  t h a t  t h e y  w o n ' t  L e  
f o r c e  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  c a u s e s  o f  t h e  m i s s e d . "  
w i t h d r a w a l s ;  T h e  m a s s  d e p a r t u r e  o f  f i r s t - y e a r  
- a n  a c c e l e r a t i o n  o f  t h e  o n g o i n g  s t u d e n t s  w r o u g h t  h a v o c  o n  t h e  l o c k -
1 9 8 8 - 8 9  a d m i s s i o n s  p r o g r a m ;  a n d  i n ~  e r  a r e a ,  w h e r e  l o o t i n g  i n c i d e n t s  
c r e a s e d  s e c u r i t y  o n  t h e  c a m p u s .  r e p o r t e d l y  r e s u l t e d  i n  m i n o r  i n j u r i e s  
A l t h o u g h  t h e  d e a n  p o r t r a y e d  c a l m  f o r  a  n u m b e r  o f  s t u d e n t s .  C o m p l i c a t - ·  
i n  t h e  f a c e  o f  t h e  c r i s i s ;  i t  s o o n  b e - i n g  a n  a l r e a d y  v o l a t i l e  s i t u a t i o n ,  ·  
c a m e  c l e a r  t o  m a n y  t h a t  t h e  p u b l i c  L S A  P r e s i d e n t  T o m  K e r n e r  a n -
r e l a t i o n s  f a l l o u t  f r o m  t h e  e x o d u s  n o u n c e d  a t  2 : 3 0  p . m .  t h e  r e o p e n i n g  
c o u l d  t o p p l e  t h i s  a d m i n i s t r a t i o n .  o f  t h e  s t u d e n t  b o o k  e x c h a n g e  i n  t h e  
C o m m e n t i n g  o n  t h e  o f f i c i a l  L S A  o f f i c e .  T h i s  b i t  o f  n e w s  d i d  l i t - .  
r e s p o n s e  t o  t h e  d a y ' s  e v e n t s ,  a  t i e  t o  s u b d u e  t h e  g r o w i n g  t e m p e s t .  
f a c u l t y  s o u r c e  s a i d ,  " t h e y ' v e  o b v i - P r i v a t e l y ,  K e r n e r  c o n c e d e d  t h a t  
o u s l y  d e c i d e d  t o  u s e  t h e  o l d  ' r o p e - a - t h e  w i t h d r a w a l  o f  a l l  2 7 6  f i r s t - y e a r  
d o p e ' ,  h o p i n g  t o  g e t  b y  w i t h  t h i s  s t u d e n t s  w o u l d  d e p r e s s  t h e  m a r k e t  
b u n k e r .  r o u t i n e  u n t i l  t h e  w h o l e  f o r  u s e d  b o o k s  f o r  a  l o n g  t i m e  t o  
t h i n g s  b l o w s  o v e r .  O n l y  t h i s  t i m e  i t  c o m e .  H e  p r e d i c t e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  
w o n ' t . "  t h e  L S A  w o u l d  s u r v i v e  t h e  s t u d e n t s '  
A  d e l e g a t i o n  o f  B C  t r u s t e e s  d e p a r t u r e  b ~ c a u s e  " t h e  c h e a p  
r e p o r t e d l y  i s  h e a d e d  f o r  t h e  l a w  b a s t a r d s  n e v e r  c o n t r i b u t e d  a  g o d -
s c h o o l  t o  c o n d u c t  a n  i n v e s t i g a t i o n  o f  d a m  d i m e  t o  b a r  r e v i e w  a n y w a y . "  
b e h a l f  o f  t h e  u n i v e r s i t y  p r o p e r .  L o c a l  b u s i n e s s e s  w e r e  n o t  n e a r l y  
H o w e v e r ,  t h a t  g r o u p  i s  n o t  e x p e c t - s o  o p t i m i s t i c .  T h e  m a n a g e r  o f  H a r y  
e d  t o  a r r i v e  i n  N e w t o n  u n t i l  l a t e  n e x t  H a n d s ,  a  p o p u l a r  C l e v e l a n d  C i r c l e  
w e e k .  w a t e r i n g  h o l e  f r e q u e n t e d  b y  f i r s t -
" T h o s e  f e w  d a y s  m i g h t  t a k e  s o m e  y e a r  s t u d e n t s ,  p r e d i c t e d  t h a t  t h e i r  
o f  t h e  h e a t  o f f , ' '  t h e  f a c u l t y  s o u r c e  a b s e n c e  w o u l d  p r o v e  t o  b e  f a t a l  t o  
c o n t i n u e d ,  " b u t  t h e y  w o n ' t  g i v e  h i s  b u s i n e s s .  " W e  s u r v i v e d  f a i l e d  
' C o q '  e n o u g h  t i m e  t o  s w e e p  e v e r y - f i r e  i n s p e c t i o n s  a n d  t e m p o r a r y  d o s -
t h i n g  u n d e r  t h e  r u g . "  ·  i n g s , "  h e  r e c a l l e d .  " W e  e v e n  s u r -
M e a n w h i l e  c a m p u s  t e l e p h o n e  c i r - v i v e d  b e i n g  c o m m o n l y  r e g a r d e d  a s  
c u i t s  w e r e  o v e r l o a d e d  a s  a d m i n i s t r a - t h e  f i l t h i e s t ,  s m e l l i e s t  r a t - h o l e  o f  a  
t o r s  a n d  f a c u l t y  a l i k e  s c u r r i e d  t o  d i v e  o n  t h e  e n t i r e  E a s t  C o a s t .  B u t  
h e a d  o f f  a  l o o m i n g  P R  d i s a s t e r .  w h e n  y o u  t e l l  m e  t h a t  t h o s e  B C  1 - L s  
S e v e r a l  s o u r c e s  w i t h i n  t h e  a d m i n i s - w o n ' t  b e  h e r e  o n  F r i d a y - I  g o t t a  s a y ,  
t r a t i o n ,  s p e a k i n g  w i t h  a s s u r a n c e s  B u d d y ,  I ' m  t h r o w i n '  i n  t h e  t o w e l . "  
t h a t  t h e i r  n a m e s  w o u l d  n o t  b e  u s e d ,  A s  t h e  o u t s i d e  c o m m u n i t y  b r a c e d  
s a i d  t h a t  c a l l s  w e n t  o u t  t o  l a w  i t s e l f  f o r  t h e  e c o n o m i c  i m p a c t  o f  t h e  
s c h o o l s  a s  f a r - a w a y  a s  S o u t h  B e n d ,  d a y ' s  r e v e l a t i o n s ,  t h o s e  w i t h i n  t h e  
I n d i a n a  a s  p a r t  o f  a  d e s p e r a t e  s e a r c h  i n s t i t u t i o n  w e r e  l e f t  t o  c e r e b r a t e  o n  
f o r  w a r m  b o d i e s  t o  f i l l  t h e  v a c a n t  h o w  s u c h  a  t r a g e d y  c o u l d  h a v e  b e -
s e a t s  i n  R o o m s  3 1 5  a n d  4 1 1 .  B u t  f a l l e n  t h e  " f r i e n d l y  l a w  s c h o o l " .  
w h e n  w o r d  o f  t h e  " s c a b - h u n t i n g "  A s s i s t a n t  D e a n  L i s a  D e L u n a  e x -
l e a k e d  t o  t h e  m e d i a ,  t h e  a d m i n i s t r a - p r e s s e d  t h e  s e n s e  o f  m a n y  t h a t  t h e  
b o r i n g  s l a t e  o f  s e c o n d  s e m e s t e r  
c l a s s e s .  
O t h e r s  s p e a k i n g  w i t h  t h e  b e n e f i t  
o f  h i n d s i g h t ,  a s s e r t e d  t h a t  t h e y  h a d  
n o t e d  o m i n o u s  s i g n s  o f  d i s c o n t e n t  
w e e k s ,  a n d  e v e n  m o n t h s ,  a g o .  A s  
o n e  i n s t r u c t o r  p u t  i t ,  " y o u  c o u l d  s e e  
i t  c o m i n g .  E v e r y  d a y  m o r e  o f  t h e m  
w o u l d  p a s s ,  o r  n o t  s h o w  u p  f o r  c l a s s  
a t  a l l . "  
" O n e  L e g a l  P r o f e s s o r , "  h e  c o n -
t i n u e d ,  ' '  g o t  h a l f w a y  t h r o u g h  t h e  
c l a s s  l i s t  b e f o r e  h e  c o u l d  f i n d  s o m e -
o n e  t o  e v e n  a c k n o w l e d g e  t h a t  s h e  
o w n e d  t h e  t e x t b o o k ! "  
O t h e r s  f o u n d  t h e  f i n g e r - p o i n t i n g  
i t s e l f  t o  b e  t o o  m u c h  t o  b e a r  o n  s u c h  
a  d a y .  T h e y  s o u g h t  q u i e t  a  p l a c e  
w h e r e  a  p e r s o n  c o u l d  t h i n k .  A n d  
r e m e m b e r .  
N o  o n e  s e e m s  t o  k n o w  f o r  s u r e  
w h a t  l i e s  a h e a d  f o r  t h e  n o w - d e f u n c t  
C l a s s  o f  1 9 9 0 .  T h e  l a s t  o f  t h e  1 - L s  
w a s  s p o t t e d  r e a d i n g  a  n e w s p a p e r  i n  
t h e  B a c k  B a y  s t a t i o n  a t  1 2 : 5 5  p . m .  
E S T .  H e  l e f t  o n  t h e  1 : 0 8  M i n u t e m a n  
t o w a r d  N e w  Y o r k  C i t y .  
A s  f o r  t h e  w h e r e a b o u t s  o f  t h e  r e s t ,  
t h e  v a r i o u s  i n v e s t i g a t i v e  c o m m i t -
t e e s  w i l l  h a v e  t o  s o r t  t h r o u g h  a  w i l d  
a s s o r t m e n t  o f  r u m o r s ,  f a n c y ,  a n d  
w i s h f u l  t h i n k i n g  f o r  a n s w e r s .  A l l  
d a y ,  c o m p e t i n g  t h e o r i e s  a s  t o  t h e  
f a t e  o f  t h e  f i r s t - y e a r s  j o c k e y e d  f o r  
a d h e r e n t s .  O n  s t o r y  t h a t  g a i n e d  c u r -
r e n c y  d u r i n g  t h e  m i d - a f t e r n o o n  w a s  
t h a t  a  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  l e f t  t o  
f o r m  a  U t o p i a n  o r d e r  w i t h  a  g r o u p  
o f  d i s e n c h a n t e d  u n d e r g r a d u a t e s  
f r o m  W e l l e s l e y .  B y  e v e n i n g ,  
h o w e v e r ,  i t  w a s  w i d e l y  b e l i e v e d  t h a t  
t h e  " U t o p i a n  o r d e r "  w a s  j u s t  s o m e -
. o n e ' s  o l d  g i r l f r i e n d .  
T o d a y ,  t h e  m o s t  h a r r o w i n g  q u e s -
t i o n  i s  w h e t h e r  B C  L a w  c a n  s u r v i v e  
t h i s  l a t e s t  b l o w .  A n d  t h a t  i s  s o m e -
t h i n g  o n l y  t i m e  c a n  t e l l .  
B o b  B e r r y  h a s  f i n a l l y  b r o k e n  i n t o  t h e  
e n t e r t a i n m e n t  i n d u s t r y .  
t i o n  w a s  f o r c e d  t o  i s s u e  a  d e n i a l .  w i t h d r a w a l s  s t e m m e d  f r o m  a  c o m b i -
A s k e d  w h e t h e r  a n y  l a w  f i r m s  i n  n a t i o n  o f  s u m m e r  j o b  f r u s t r a t i o n ,  
t h e  a r e a  h a d  e x p r e s s e d  c o n c e r n  o v e r  l a c k l u s t e r  g r a d e s ,  a n d  a n  u n u s u a l l y  
